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Note: the precise location of the Setting boundary occursat the centre of the boundary line depicted on this map. 
This map must not be used for marine navigation.Comprehensive and updated navigationinformation should be obtained from publishedhydrographic charts.
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